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praksi	 kao	 i	 u	 visokoškolskim	 usta-
novama	koje	obrazuju	buduće	odga-
jatelje,	 učitelje	 i	 nastavnike	 glazbe.	
Unatoč	 znanstvenom	 pristupu,	 otvo-
rena	 je	 i	 prema	 širem	 čitateljstvu,	
pa	 i	prema	onima	koji	posjeduju	 tek	
opća	 glazbena	 znanja.	Teme	 koje	 se	
obrađuju	 bit	 će	 zasigurno	 poticajno	
štivo	 i	 za	 psihologe,	 znanstvenike,	
istraživače	različitih	područja	koji	se	
zanimaju	za	fenomen	slušanja	glazbe.	





autorice	 u	 svojoj	 studiji	 zorno	 pred-
stavile	kako	višemodalnim	pristupom	
slušanju	 kognitivne	 i	 intuitivne	 spo-
znaje	 mogu	 potaknuti	 imaginaciju	
te	 prepoznavanje	 emocija	 u	 glazbi	 i	
emocionalnog	 doživljaja.	 Rezulta-
ti	 istraživanja	 potvrdili	 su	 prednosti	
spoznajno-emocionalnog	 pristupa	 te	
njegov	 prinos	 smislenom	 poimanju	
glazbe	 i	 osiguravanje	 dugoročnog	
poticaja	u	oblikovanju	mlade	osobe	u	








































sedam	 kompetencija	 autorica	 veliku	




no	 sa	 stvarnim	 problemima	 koji	 nas	
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brojnih	intervjua	u	knjizi	se	navode	i	
različiti	zanimljivi	projekti	koji	nude	
nove	 pristupe	 u	 rješavanju	 pedagoš-
kih	 problema	 kao	 što	 su	 primjerice	
integriranje	umjetničkog	odgoja	i	teh-
nologije	 ili	pak	 razvijanje	kreativnih	
i	 komunikacijskih	 vještina	 kroz	 pri-






obrazovni	 sustav.	 Autorica	 izdvaja	
kako	je	Finsku	proteklih	stoljeća	ka-
rakterizirala	povezanost	države	i	aka-
demske	 zajednice,	 što	 je	 utjecalo	 na	
to	da	obrazovanje	i	pismenost	posta-
nu	iznimno	cijenjeni	u	finskom	druš-














i	 socioekonomskom	 statusu.	 Naime,	
školovanje	 svakog	 učenika	 financira	
lokalna	 zajednica,	 a	 osim	besplatnih	
udžbenika	 osiguran	 je	 i	 besplatan	
obrok.	 Međutim,	 i	 zemljama	 koje	
imaju	 visoki	 obrazovni	 standard	 po-
trebne	su	promjene	jer	kako	autorica	
navodi:	»ako	se	ne	razvijaš,	počet	ćeš	
kliziti	 unatrag«	 (str.	 14).	 Društveni	
procesi	 kao	 što	 su	 globalizacija,	 di-
gitalizacija	 i	 automatizacija	 izisku-
ju	 i	 od	 najboljih	 obrazovnih	 sustava	
reforme	 koje	 će	 učenicima	 ponuditi	
kompetencije	 za	 život	 u	 svijetu	 ne-
predvidivih	promjena.	Upravo	iz	tog	
razloga	autorica	u	središte	knjige	po-
stavlja	 sedam	 kompetencija	 koje	 je	
propisao	finski	nacionalni	kurikulum	
2014.	 godine:	 1)	misliti i učiti kako
učiti,	2)	kulturalnekompetencije, in-
terakcijaisamoizražavanje,	3)	briga
o sebi i upravljanje svakodnevnim
životom,	 4)	 višestruka pismenost,	 5)	













zovno	 razlikovati	 istinite	 od	 lažnih	
informacija	 te	 je	 zato	 nužno	 mlade	
ljude	 poticati	 na	 istraživačko	 učenje	
(ili	učenje	propitivanjem).	Istraživač-








hov	 proces	 učenja,	 pri	 čemu	 ujedno	
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odlučuju	 o	 podijeli	 uloga,	 ciljevima	
i	 načinima	 vrednovanja.	 Ovakav	 tip	
učenja	 trebao	 bi	 najviše	 pridonije-





cija.	 Dakle,	 kod	 kompetencije	 uči-




če	 kako	 je	 ključno	 izgraditi	 sigurno	











cijalne	 i	 emocionalne	 vještine	 koje	
postaju	 sve	 važnija	 komponenta	 za	
uspjeh	u	 školi,	 ali	 jednako	 tako	 i	 na	
tržištu	rada	gdje	se	kreativno	rješava-
nje	 problema	 i	 rad	 u	 skupinama	 sve	
više	cijeni.	Gledajući	iz	te	perspekti-
ve	 autorica	 smatra	 kako	 je	 socijalno	
i	emocionalno	učenje	glavni	element	
obrazovanja	 jer	 tako	 učenici	 stječu	
ne	 samo	vještine	 potrebne	da	 bi	 bili	
kompetentni	 na	 tržištu	 rada	 nego	 i	
vještine	koje	ih	čine	boljim	osobama.	
U	prvom	redu	radi	se	o	vještini	samo-
kontrole	 vlastitih	 emocija	 i	 vještini	







emocije	 imati	 suprotan	 učinak.	 Zato	




ciljeve.	 Osim	 vještine	 samokontrole	
za	 autoricu	 je	 od	 izuzetne	 važnosti	
vještina	 slušanja	 koja	 pomaže	 u	 ra-
zvoju	 empatije	 i	 društvene	 svijesti	
uopće.	Međutim,	stjecanje	socijalnih	




nakon	 pohađanja	 radionice	 socijal-
nih	 i	 emocionalnih	 vještina	 pokazu-
ju	 veću	 spremnost	 u	 rješavanju	 pro-
blema	učenika,	 umjesto	 da	 im	 samo	
ponude	savjet.	Korisno	je	spomenuti	
kako	se	u	dodatnom	sadržaju	čitatelje	





Briga o sebi i upravljanje svako-
dnevnim životom	 treća	 je	 kompeten-
cija	koju	je	propisao	finski	nacionalni	
kurikulum.	 Prema	 autorici	 vještine	
potrebne	 za	 izvršavanje	 svakodnev-
nih	 životnih	 zadataka	 i	 briga	 o	 sebi	
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poučiti	kako	upravljati	vlastitim	vre-




gdje	 je	 od	 presudne	 važnosti	 djecu	








(str.	 118).	 Višestruka	 pismenost	 va-
žan	 je	 čimbenik	 u	 obrazovanju	 uče-
nika	 jer	 potiče	 kreativno	 i	 kritičko	
promišljanje,	ali	isto	tako	uključuje	i	
etičke	i	estetičke	ciljeve.	Uz	višestru-
ku	 pismenost	 veže	 se	 informacijsko
komunikacijska tehnologija	 kao	peta	
kompetencija	koja	učenike	treba	pri-
premiti	 za	 život	 u	 digitalnom	 dobu,	
jer	kako	navodi	autorica:
»Ljudi	 koji	 ne	 posjeduju	 vještine	 služenja	
informacijskom	 i	 komunikacijskom	 tehno-
logijom	postaju	 društveni	 izopćenici.«	 (str.	
134)
Jedan	od	problema	koje	locira	pro-





znanja	 i	 sadržaja.	Kao	 rješenje	ovog	
problema	 autorica	 predlaže	 imple-
mentaciju	 računalno	 potpomognu-
to	 suradničkog	 učenja	 te	 poticanje	
učenika	 na	 uređivanje,	 povezivanje	
i	 programiranje	 podataka.	 Još	 jedan	
izazov	s	kojim	se	suočavaju	mladi	je	
odgovorno	 i	 sigurno	 služenje	 tehno-
logijom.	 Naime,	 većina	 mladih	 nije	
upoznata	 s	 rizicima	 kojima	 se	 izla-
žu	na	 internetu,	zato	autorica	poziva	
škole	 da	 preuzmu	 odgovornost	 za	
educiranje	 učenika	 o	 prikladnom	 i	
sigurnom	 načinu	 sudjelovanja	 u	 vir-
tualnom	svijetu.
Šesta	 kompetencija	 usmjerena	
je	 na	 razvijanje	 vještina	 za	 rad	
i	 poduzetništvo	 koje	 će	 učenike	
pripremiti	 za	 svijet	 rada	 i	 u	 njima	
probuditi	 poduzetnički	 duh.	 Glavni	
cilj	ove	kompetencije	je	kod	učenika	
razviti	 agilnost,	 fleksibilnost	 i	
sigurnost	 u	 vlastite	 sposobnosti,	 jer	
kako	ističe	autorica:
»Predviđanje	budućnosti	predstavlja	izazov	
jer	 je	 trenutna	 globalna	 situacija	 prilično	
turbulentna.	 Namjera	 je	 finskog	 nacional-
nog	kurikuluma	stoga	učenike	pripremiti	za	
nesigurnosti.«	(str.	156)




kompetencije	 jest	 da	 učenici	 osjete	
kako	su	dio	društva	 i	zajednice,	a	 to	
se	 postiže	 kroz	 uključivanje	 učeni-





njegovati	 individualnu	 povezanost	 s	
prirodom	tako	da	su	pojedini	nastavni	
satovi	posvećeni	klimatskim	promje-
nama	 i	 drugim	 ekološkim	 problemi-
ma.
Posljednji	 dio	 knjige	 autorica	 po-
svećuje	učenjuutemeljenomnafeno-
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menima	 koje	 nastoji	 povezati	 škol-
sko	 znanje	 sa	 stvarnim	 problemima.	
Naime,	 riječ	 je	o	holističkom	pristu-
pu	 učenju	 koje	 polazi	 od	 pojedinog	
fenomena	da	bi	 se	 potom	postepeno	
proširio	i	obuhvatio	znanja	iz	različi-
tih	 disciplina.	Ono	 po	 čemu	 se	 ovaj	
tip	učenja	izdvaja	od	drugih	je	to	što	
učenici	 sami	 odabiru	 i	 definiraju	 fe-





discipline	 nego	 se	 razvija	 interdisci-
plinarni	 sustav	znanja	 i	vještina	koji	





čitateljima	 nudi	 nekoliko	 korisnih	
savjeta	 kako	 strukturirati	 uspješan	
proces	 učenja	 utemeljenog	 na	 feno-
menima.
Knjiga	 Fenomenalno učenje iz
Finskeuspješno	detektira	većinu	iza-
zova	 s	 kojim	 se	 suočava	 suvremeno	
obrazovanje.	 Međutim,	 knjiga	 ne	
postavlja	 samo	 uspješnu	 dijagnozu	
nego	 također	 nastoji	 ponuditi	 kon-
kretne	 savjete,	 smjernice	 i	 metode	
koje	će	pomoći	 roditeljima	 i	nastav-
nicima	u	odgoju	i	obrazovanju	djece	
za	 21.	 stoljeće.	 Naime,	 neprestane	
društvene	 i	 tehnološke	promjene	 za-
htijevaju	korjenite	reforme	ne	samo	u	
sustavu	obrazovanja	nego	i	u	načinu	
razmišljanja	 nastavnika,	 roditelja	 i	
učenika.	Tradicionalne	uloge	učenika	
i	 nastavnika	poprimaju	novu	dimen-
ziju,	 a	 stjecanje	 novih	 kompetencija	
i	vještina	postaje	nužan	preduvjet	da	
bi	se	postalo	odgovoran	i	samostalan	
član	 zajednice.	 Zato	 je	 ova	 knjiga	
možda	i	najprikladnija	za	sve	nastav-
nike	 i	 odgajatelje	 koji	 će	 se	 suočiti	
(ako	 već	 i	 nisu)	 s	 istim	 izazovima	 i	
problemima	 koje	 navodi	 profesorica	
Lonka.	Naposljetku,	možemo	 dodati	
kako	 knjiga	 Fenomenalno učenje iz
Finske	s	potpunim	pravom	nosi	ovaj	
naslov,	 jer	 knjiga	 čitateljima	 doista	
nudi	uvid	u	jedan	fenomenalan	obra-
zovni	sustav	koji	tek	treba	zaživjeti	u	
svom	punom	sjaju.	
Karlo Karija
